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An elementary method for the fidel codification of texts
written in Romanian language
(O metoda˘ elementara˘ pentru codificarea fidela˘ a textelor
scrise ıˆn limba romaˆna˘)
Mihai IVAN
Abstract. In the paper [3], the Polybius square is extended at the dimension 7×7 (called,
7 × 7−Square). Choosing of the characters of the 7 × 7−Square is determined by the need
for fidel codification of texts written in Romanian language.
In this paper an elementary method (cryptographic system) for the codification and de-
codification of texts written in Romanian language is presented.This method is based on the
alphabet A and the 7× 7−Square.
The theme presented is at the interference between mathematics, Romanian language and
cryptography.
Learning mathematics in high school pursues awareness of nature of mathematics as one
dynamic discipline closely related to real life, by its relevance in everyday life and its role in
the sciences, and in technology.
This paper may be used in compiling the list of optional content in the discipline of
mathematics (IX class), more precisely at the subject: ”Bijective functions. Application:
7× 7−Square and the fidel codification of texts written in Romanian language”.
Through the organization of learning activities of a set of lessons with the above subject,
the teacher provides solutions for effective teaching- learning process, contributing to:
− acquisition of skills arising from the perspective mathematics applications in the real-
world;
− skills information, research and systematization of information and personal development
of students through communication, cooperation and active-learning.1
Rezumat. Iˆn lucrarea [3], pa˘tratul lui Polybius este extins la dimensiunea 7× 7(numit,
Pa˘tratul 7 × 7). Alegerea caracterelor Pa˘tratului 7 × 7 este determinata˘ de necesitatea de
codificare fidela˘ a textelor scrise ıˆn limba romaˆna˘.
Iˆn aceasta˘ lucrare vom prezenta o metoda˘ elementara˘ (sistem de criptare) pentru codifi-
carea s¸i decodificarea textelor scrise ıˆn limba romaˆna˘. Aceasta˘ metoda˘ se bazeaza˘ pe alfabetul
A s¸i Pa˘tratul 7× 7.
Tema prezentata˘ se afla˘ la interferent¸a dintre matematica˘, limba romaˆna˘ s¸i criptografie.
Iˆnva˘t¸area matematicii ıˆn liceu urma˘res¸te cons¸tientizarea naturii matematicii ca o disci-
plina˘ dinamica˘ ıˆn straˆnsa˘ lega˘tura˘ cu viat¸a reala˘ prin relevant¸a sa ıˆn cotidian s¸i prin rolul
sa˘u ıˆn s¸tiint¸e s¸i ıˆn tehnologii.
Acest articol poate fi utilizat ıˆn alca˘tuirea listei cont¸inuturilor unui opt¸ional la disciplina
”matematica˘” (clasa a IX-a), mai precis la tema: ”Funct¸ii bijective. Aplicat¸ie: Pa˘tratul 7×7
s¸i secretizarea fidela˘ a textelor scrise ıˆn limba romaˆna˘”.
1AMS classification: 97D40.
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Prin organizarea unor activita˘t¸i de ıˆnva˘t¸are a unui set de lect¸ii cu tema de mai sus,
profesorul ofera˘ solut¸ii pentru un proces de predare-ˆınva˘t¸are eficient, care contribuie la:
− dobaˆndirea unor competent¸e ce decurg din perspectiva aplicat¸iilor matematicii ıˆn lumea
reala˘;
− dezvoltarea abilita˘t¸ilor de informare, cercetare s¸i sistematizare a informat¸iilor s¸i dezvoltarea
personala˘ a elevilor prin comunicare, cooperare s¸i ıˆnva˘t¸are activa˘.
1 Introducere
Rezolvarea unor probleme practice din viat¸a cotidiana˘, ıˆn cadrul lect¸iilor de matematica˘,
joaca˘ un rol determinant ıˆn ıˆnva˘t¸area unor concepte matematice. Utilizarea aplicat¸iilor prac-
tice ale matematicii ıˆn diverse domenii contribuie la formarea deprinderilor de munca˘ intelec-
tuala˘ ıˆn ıˆnva˘t¸are.
Proiectarea s¸i transpunerea ıˆn practica˘ a unor unita˘t¸i de ıˆnva˘t¸are care sa˘ propuna˘ elevilor
situat¸ii de ıˆnvat¸are prin intermediul aplicat¸iilor practice vor conduce la dobaˆndirea unor
cunos¸tint¸e calitativ superioare, precum s¸i la cres¸terea performant¸elor la matematica˘.
Criptografia este s¸tiint¸a comunica˘rii informat¸iei sub o forma˘ securizata˘ ([1, 4]). Odata˘ cu
transmiterea de mesaje, oamenii au avut nevoie ca acestea ajunse ıˆn posesia unor persoane
indezirabile sa˘ nu poata˘ fi decodificate. Dezvoltarea tot mai rapida˘ a telecomunicat¸iilor s¸i a
comunicat¸iilor electronice au impus tot mai mult crearea de noi tehnici criptografice. Tehnicile
criptografice sunt folosite pentru a securiza comunicat¸iile derulate prin intermediul ret¸elelor
de calculatoare, pentru a efectua pla˘ti on-line s¸i a implementa scheme de vot electronic, ıˆn
cadrul telefoanelor mobile sau cardurilor bancare etc. Asta˘zi, un numa˘r mare de persoane
utilizeaza˘ algoritmi s¸i tehnici din domeniul criptografiei, care au la baza˘ o serie de concepte
s¸i metode matematice.
Pa˘tratul 7 × 7 este asociat alfabetului A ([3]). Alfabetul A cont¸ine 31 litere mici ale
alfabetului limbii romaˆne s¸i 18 caractere care permit codificarea fidela˘ a textelor scrise ıˆn limba
romaˆna˘ (de exemplu, fraze, strofe din poezii, citate s¸i cugeta˘ri celebre etc.). Cifrarea orica˘rui
caracter se realizeaza˘ alegaˆnd numa˘rul de doua˘ cifre care corespunde as¸eza˘rii caracterului ıˆn
pa˘trat. Cifrarea unei litere mari se face prin scrierea ala˘turata˘ a doua˘ numere de doua˘ cifre s¸i
anume: primul numa˘r este asociat caracterului L (adica˘ numa˘rul 54 care indica˘ act¸iunea de
transformare a literi mici ıˆn litera˘ mare), iar al doilea numa˘r este cel care corespunde literei
mici ıˆn pa˘trat.
Exemplu. Mesajul ıˆn clar: ”Romaˆnia” se transforma˘ dupa˘ cifrarea bazata˘ pe Pa˘tratul
7× 7 ıˆn mesajul cifrat: ” 54 34 31 26 51 27 22 11”.
Cont¸inutul s¸tiint¸ific al lucra˘rii este accesibil s¸i us¸or de ıˆnt¸eles pentru elevii din ıˆnva˘t¸a˘maˆntul
preuniversitar (clasele a IX-a−XII-a).
Proiectarea s¸i organizarea unei activita˘t¸i didactice bazata˘ pe elementele de cont¸inut ale
acestei lucra˘ri este benefica˘ din urma˘toarele motive:
− se prezinta˘ ıˆntr-un mod elementar utilitatea conceptelor matematice (de exemplu: corespondent¸e
ıˆntre cuvinte s¸i secvent¸e de numere, funct¸ie bijectiva˘);
− contribuie la familiarizarea elevilor cu unele aplicat¸ii simple ale criptografiei. Prin de-
scifrarea mesajului trimis de ca˘tre destinatar, elevii au satisfact¸ia reus¸itei;
− prin dobaˆndirea abilita˘t¸ilor de cifrare, elevii vor ıˆnva˘t¸a ceva util, interesant s¸i atractiv.
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2 Not¸iuni de criptografie
Primele texte cifrate descoperite paˆna˘ ıˆn prezent dateaza˘ de circa 4000 de ani s¸i provin
din Egiptul antic. Iˆn Grecia antica˘, scrierile cifrate erau folosite ıˆnca˘ din secolul al V-lea a.Hr.
Polybius2 a creat un tabel de cifrare ıˆn forma˘ de pa˘trat de dimensiune 5 × 5 (cunoscut sub
numele de pa˘tratul lui Polybius). Iˆn Roma antica˘ secretul informat¸iilor politice s¸i militare se
realiza folosind scrierea secreta˘ (de exemplu, cifrul lui Cezar3).
Iˆn criptografia clasica˘ (numita˘, criptografia pre-computat¸ionala˘) au fost create diverse
sisteme de cifrare bazate pe Pa˘tratul lui Polybius care sunt utilizate s¸i asta˘zi ([4]).
Termenul de criptografie ıˆnseamna˘ scriere secreta˘. Cuvaˆntul criptografie este format din
cuvintele greces¸ti cryptos (ascuns) s¸i grafie (scriere). Iˆn sens restraˆns, termenul de crip-
tografie desemneaza˘ numai operat¸ia de cifrare s¸i descifrare legala˘.
Iˆn cele ce urmeaza˘ prezenta˘m unele not¸iuni de baza˘ din domeniul criptografiei ([1, 5]).
Criptografia (cryptography) este s¸tiint¸a crea˘rii s¸i pa˘stra˘rii mesajelor secrete astfel ıˆncaˆt
descifrarea lor sa˘ fie imposibila˘ de ca˘tre persoane neautorizate.
Un mesaj M (numit text ıˆn clar) scris ıˆn limba romaˆna˘ este mesajul ce urmeaza˘ a fi
secretizat. Unmesaj cifrat C (numit criptograma˘) este mesajul secretizat, care este accesibil
numai persoanelor autorizate.
Criptare/cifrare (encryption) E este procedeul de ”ascundere” a unui mesaj ıˆn clar ıˆn
mesajul secretizat. Avem: E(M) = C.
Procedeul de secretizare a unui text este realizat de ca˘tre expeditor.
Decriptare/descifrare (decryption) D este procedeul de rega˘sire a mesajului ıˆn clar din
mesajul cifrat. Avem: D(C) = D(E(M)) =M.
Desecretizarea unui text criptat este realizata˘ de ca˘tre destinatar.
Prin algoritm criptografic/cifru se desemneaza˘ o mult¸ime de transforma˘ri inversabile
prin care mult¸imea mesajelor se transforma˘ ıˆn mult¸imea mesajelor cifrate s¸i invers. Cifrul
este construit cu ajutorul a doua˘ funct¸ii (funct¸ia de criptare E s¸i funct¸ia de decriptare D).
Cheia criptografica˘ (key) K este ma˘rimea (secreta˘) necesara˘ realiza˘rii cripta˘rii s¸i de-
cripta˘rii. Cheia de cifrare este reprezentata˘ printr-un numa˘r, cuvaˆnt, s¸ir numeric etc. s¸i
care reglementeaza˘ operat¸ia de cifrare. Algoritmul care realizeaza˘ operat¸iile de criptare s¸i
decriptare se numes¸te sistem de criptare.
Pentru aplicarea unui sistem de criptare se procedeaza˘ astfel:
− un mesaj ıˆn forma sa originala˘ este un text ıˆn clar;
− expeditorul rescrie mesajul M, folosind un procedeu (algoritm) cunoscut numai de el (s¸i
de destinatar). Se spune ca˘ el cripteaza˘ (cifreaza˘) mesajul M, obt¸inaˆnd un text cifrat C;
− destinatarul primes¸te textul cifrat C s¸i ıˆl decripteaza˘, cunoscaˆnd algoritmul folosit pentru
criptare;
− se presupune ca˘ expeditorul s¸i destinatarul stabilesc de comun acord, ıˆntr-o faza˘ prelimi-
nara˘, detaliile procedurii de criptare s¸i de decriptare.
2Polybius (≈ 207-120 a.Hr.), istoric grec
3Julius Caesar(≈ 100-44 a.Hr.), lider politic s¸i general roman
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3 Pa˘tratul 7× 7
Considera˘m un alfabet A = A1 ∪A2 format din 49 caractere, unde:
• A1 = { a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, a˘, ıˆ, aˆ, s¸, t¸ }
este mult¸imea formata˘ din 31 litere (litere mici ale alfabetului limbii romaˆne);
• A2 este mult¸imea formata˘ din 18 caractere (simboluri sau semne grafice de punctuat¸ie)
care au urma˘toarele semnificat¸ii:
L . . . litera mica˘ care urmeaza˘ devine litera˘ mare;
⊔ . . . un spat¸iu liber (delimitator de spat¸iu);
/ . . . raˆnd nou;
, . . . virgula˘;
- . . . cratima˘;
? . . . semnul ıˆntreba˘rii;
! . . . semnul exclama˘rii;
” . . . ghilimele pentru scrierea unui text;
” . . . ghilimele pentru ıˆncheierea unui text;
; . . . punct s¸i virgula˘;
− . . . linia de pauza˘ sau linia de dialog;
 . . . punct;
: . . . doua˘ puncte;
, . . . apostrof;
( . . . paranteza˘ deschisa˘;
) . . . paranteza˘ ıˆnchisa˘;
& . . . s¸i;
@ . . . simbol pentru e-mail.
Cele 49 de litere s¸i simboluri ale alfabetului A sunt as¸ezate ıˆntr-un tabel ıˆn forma˘ de
pa˘trat, format 7 linii s¸i 7 coloane (Li s¸i Cj pentru i, j = 1, 7), numit ”Pa˘tratul 7× 7” sau ”
Pa˘tratul lui Polybius extins” (vezi tabelul de mai jos).
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
L1 a b c d e f g
L2 h i j k l m n
L3 o p q r s t u
L4 v w x y z a˘ ıˆ
L5 aˆ s¸ t¸ L ⊔ / ,
L6 - ? ! ” ” ; −
L7  :
, ( ) & @
.
Observat¸ie. Fiecare din simbolurile L,⊔, / ne indica˘ executarea unei act¸iuni asupra unei
litere mici, cuvaˆnt sau raˆnd (mai precis, transformarea unei litere mici a alfabetului A1 ıˆn
litera mare corespunza˘toare, la˘sarea unui spat¸iu liber dupa˘ un cuvaˆnt scris sau trecerea la un
raˆnd nou dupa˘ un raˆnd scris). ✷
Orice caracter din Pa˘tratul 7×7 este ”identificat” cu o pereche de numere corespunza˘toare
pozit¸iei caracterului ıˆn pa˘trat (mai precis, perechea respectiva˘ este formata˘ din numa˘rul liniei
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s¸i numa˘rul coloanei pe care se afla˘ litera sau simbolul). De exemplu, avem corespondent¸ele
urma˘toare:
p ↔ (3, 2); z ↔ (4, 5); M ↔ (5, 4); ⊔ ↔ (5, 5); f ↔ (1, 6).
Iˆn acest mod, alfabetului A i se asociaza˘ un nou alfabet notat cu A(P) s¸i numit alfabetul
perechilor asociat Pa˘tratului 7× 7. Avem:
A(P) = { (i, j) | i, j = 1, 7},
unde (i, j) este perechea asociata˘ caracterului din linia Li s¸i coloana Cj a Pa˘tratului 7× 7.
4 Utilizarea numerelor ıˆn codificarea fidela˘ s¸i decodificarea
textelor scrise ıˆn limba romaˆna˘
Iˆn acest paragraf prezenta˘m un sistem de criptare pentru codificarea s¸i decodificarea
textelor, care se bazeaza˘ pe alfabetul A s¸i Pa˘tratul 7× 7. Acesta este un cifru de substitut¸ie
(substitution cipher). Cifrarea fieca˘rui caracter al textului ıˆn clar (M) este substituit cu un
numa˘r de doua˘ cifre sau grup de numere de caˆte doua˘ cifre ıˆn textul cifrat (C), descifrarea
realizaˆndu-se prin aplicarea substitut¸iei inverse.
Pentru a secretiza un text scris ıˆn limba romaˆna˘ se vor respecta urma˘toarele
convent¸ii:
− textul ıˆn clar este format din cuvinte, propozit¸ii sau fraze care cont¸in litere mici s¸i litere
mari ale alfabetului limbii romaˆne, semne de punctuat¸ie s¸i spat¸ii libere ıˆntre cuvinte;
− textul este interpretat ca un singur cuvaˆnt (inclusiv spat¸iul liber este un caracter distinct).
Codificarea textelor, utilizaˆnd Pa˘tratul 7× 7
Daca˘ numa˘rul natural i ∈ {p, p+ 1, . . . , q − 1, q} ⊂ N, atunci vom scrie uneori i = p, q.
Operat¸ia de codificare a unui text, utilizaˆnd alfabetul A s¸i Pa˘tratul 7× 7, consta˘ ıˆn:
• fieca˘rei perechi din alfabetul A(P) i se asociaza˘ numa˘rul ij format din cifrele i, j = 1, 7;
• fieca˘rei litere mari care corespunde literei mici din pozit¸ia (m,n) i se asociaza˘ succesiunea
numerelor 54 s¸i mn, unde m = 1, 4 s¸i n = 1, 7 sau m = 5 s¸i n = 1, 3.
De exemplu, avem corespondent¸ele urma˘toare:
a ↔ (1, 1) ↔ 11; n ↔ (2, 7) ↔ 27; w ↔ (4, 2) ↔ 42; s¸ ↔ (5, 2) ↔ 52;
M ↔ (5, 4) ↔ 54; ⊔ ↔ (5, 5) ↔ 55; C ↔ 54 13; U ↔ 54 37; T¸ ↔ 54 53.
Codificarea unui mesaj M se exprima˘ matematic cu ajutorul unei funct¸ii bijective f
definita˘ pe alfabetulA(P) format din 49 perechi asociate Pa˘tratului 7×7 cu valori ıˆn mult¸imea
B = {ij | i, j = 1, 7} a numerelor formate din doua˘ cifre i s¸i j. Mai precis:
f : A(P) −→ B, f(i, j) = ij,
unde (i, j) este perechea asociata˘ caracterului din linia Li s¸i coloana Lj a Pa˘tratului 7× 7.
Daca˘ ”identifica˘m” alfabetul A(P) cu alfabetul A, atunci funct¸ia f (numita˘ funct¸ie de
codificare) se poate descrie cu ajutorul tabelului urma˘tor (numit, tabelul asociat funct¸iei f):
A a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
B 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35
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A t u v w x y z a˘ ıˆ aˆ s¸ t¸ L ⊔ / , - ? !
B 36 37 41 42 43 44 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 61 62 63
A ” ” ; −  : , ( ) & @
B 64 65 66 67 71 72 73 74 75 76 77
.
Prin cuvaˆnt de lungime n, notat c = c1c2 . . . cn vom ıˆnt¸elege o succesiune formata˘ din
n caractere c1, c2, . . . , cn, unde ci, i = 1, n este un element al alfabetului A (exceptaˆnd
simbolul L ) sau o litera˘ mare a alfabetului limbii romaˆne.
Funct¸ia f se extinde la mult¸imea cuvintelor de lungime finita˘, astfel:
daca˘ c = c1c2 . . . cn este un cuvaˆnt de lungime n, atunci f(c) este o succesiune de numere de
doua˘ cifre definita˘ prin f(c) = f(c1)f(c2) . . . f(cn), unde f(ci) este un numa˘r de doua˘ cifre
sau o succesiune formata˘ din doua˘ numere de caˆte doua˘ cifre. Deci:
c = c1c2 . . . cn −→ f(c) = f(c1)f(c2) . . . f(cn).
Observa˘m ca˘ f(c) este o secvent¸a˘ de forma i1j1 i2j2 . . . in+qjn+q, unde q(0 ≤ q ≤ n)
reprezinta˘ numa˘rul literelor mari care intra˘ ıˆn component¸a cuvaˆntului c = c1c2 . . . cn.
De exemplu, cuvaˆntul:
− c′ =”U.V.T.” este format din 6 caractere, iar secvent¸a f(c′) este formata˘ din 9 numere;
− c′′ =”Diana s¸i Ana” este format din 12 caractere, iar secventa f(c′′) este formata˘ din 14
numere.
Pentru a aplica metoda bazata˘ pe alfabetul A, Pa˘tratul 7× 7 s¸i utilizarea nu-
merelor de doua˘ cifre ıˆn codificarea textelor, se vor aplica urma˘toarele reguli generale:
− fieca˘rui caracter (care intra˘ ıˆn component¸a unui cuvaˆnt) i se asociaza˘ prin intermediul
unei funct¸ii bijective un numa˘r format din doua˘ cifre. Mai precis:
• unei litere mici sau simbol (care reprezinta˘ un semn de punctuat¸ie sau o act¸iune) i se
asociaza˘ un numa˘r format din doua˘ cifre;
• unei litere mari i se asociaza˘ o succesiune formata˘ din doua˘ numere de caˆte doua˘ cifre (al
doilea numa˘r este cel asociat literei mici corespunza˘toare).
− textul codificat este format dintr-o succesiune de numere de doua˘ cifre.
Exemplul 1. Cuvaˆntul c =”teorema lui Pitagora” este format din 20 caractere, iar
secvent¸a f(c) este formata˘ din 21 numere. Codificarea cuvaˆntului c prin funct¸ia f este:
teorema lui Pitagora −→ 36 15 31 34 15 26 11 55 25 37 22 55 54 32 22 36 11 17 31 34 11.
Exemplul 2. Codifica˘m urma˘torul citat al profesorului Dan Barbilian4(cunoscut ca poet
sub numele de Ion Barbu):”
Exista˘ undeva, ıˆn domeniul ıˆnalt al geometriei, un loc luminos unde se ıˆntaˆlnes¸te cu
poezia.”.
− Textul ıˆn clar este format din 92 caractere.
− Pentru litera E vom folosi secvent¸a de numere 54 15; pentru litera a˘ folosim numa˘rul 46;
pentru caracterul , (virgula˘) folosim numa˘rul 57 etc.
− Textul codificat este format din urma˘toarele 93 numere: ”
54 15 43 22 35 36 46 55 37 27 14 15 41 11 57 55 47 27 55 14 31 26 15 27 22 37 25 55 47 27 11 25 36 55
11 25 55 17 15 31 26 15 36 34 22 15 22 57 55 37 27 55 25 31 13 55 25 37 26 22 27 31 35 55 37 27 14 15
55 35 15 55 47 27 36 51 25 27 15 52 36 15 55 13 37 55 32 31 15 45 22 11 71”.
4Dan Barbilian (1895-1961), poet s¸i matematician romaˆn.
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Exemplul 3. Codifica˘m urma˘torul mesaj:
”Teorema reciproca˘ a teoremei lui Thales”.
− Se procedeaza˘ ıˆn mod analog ca la Exemplul 2.
− Textul este compus din n = 39 caractere.
− Textul codificat este format din urma˘toarele 41 numere:”
54 36 15 31 34 15 26 11 55 34 15 13 22 32 34 31 13 46 55 11 55 36 15 31 34 15 26 15 22 55 25
37 22 55 54 36 21 11 25 15 35”.
Decodificarea textelor, utilizaˆnd Pa˘tratul 7× 7
Operat¸ia de decodificare a unui text, utilizaˆnd alfabetul A s¸i Pa˘tratul 7× 7 consta˘ ıˆn:
• fieca˘rui numa˘r ij format din cifrele i, j = 1, 7, i se asociaza˘ perechea (i, j) ∈ A(P) (iar
aceasta se identifica˘ cu caracterul corespunza˘tor din Pa˘tratul 7× 7);
• fieca˘rei succesiuni de tipul 54 mn, i se asociaza˘ litera mare care corespunde literei mici
din pozit¸ia (m,n) a Pa˘tratului 7× 7, unde m = 1, 4 s¸i n = 1, 7 sau m = 5 s¸i n = 1, 3.
De exemplu, avem corespondent¸ele urma˘toare:
13 ↔ (1, 3) ↔ c; 22 ↔ (2, 2) ↔ i; 46 ↔ (4, 6) ↔ a˘; 62 ↔ (6, 2) ↔ ?
74 ↔ (7, 4) ↔ ); 36 ↔ (3, 6) ↔ t; 54 45 ↔ Z; 54 41 ↔ V ; 54 47 ↔ Iˆ.
Decodificarea unui mesaj C se exprima˘ matematic cu ajutorul unei funct¸ii bijective g
definita˘ pe B = {ij | i, j = 1, 7} cu valori ıˆn A(P). Mai precis:
g : B −→ A(P), g(ij) = (i, j),
unde (i, j) este perechea asociata˘ caracterului din linia Li s¸i coloana Lj a Pa˘tratului 7× 7.
Daca˘ ”identifica˘m” alfabetul A(P) cu alfabetul A, atunci funct¸ia g (numita˘ funct¸ie de
decodificare) se poate descrie cu ajutorul unui tabel care se obt¸ine prin inversarea liniilor
tabelului asociat funct¸iei f.
Prin secvent¸a˘ admisa˘ de lungime n(n ≥ 2), notata˘ α = i1j1 i2j2 . . . injn, vom ıˆnt¸elege o
succesiune formata˘ din numere de forma i1j1, i2j2, . . . , injn (unde, ik, jk = 1, 7 s¸i k = 1, n),
care ıˆndeplines¸te urma˘toarele condit¸ii:
(i) ikjk 6= 54 (adica˘ ultimul numa˘r al secvent¸ei nu poate fi egal cu 54 );
(ii) daca˘ ikjk = 54, atunci ik+1jk+1 (1 ≤ k ≤ n − 1) este acceptat pentru ik+1 = 1, 4 s¸i
jk+1 = 1, 7 sau ik+1 = 5 s¸i jk+1 = 1, 3.
Funct¸ia g se extinde la mult¸imea secvent¸elor admise de lungime finita˘, astfel:
daca˘ α = i1j1 i2j2 . . . injn este o secvent¸a˘ admisa˘ de lungime n, atunci g(α) este o succesiune
de perechi de numere, definita˘ prin g(i1j1)g(i2j2) . . . g(injn), unde
g(imjm) = (im, jm), 1 ≤ m ≤ n. Deci:
α = i1j1i1j1 . . . injn −→ g(α) = g(i1j1)g(i1j1) . . . g(injn).
Observa˘m ca˘ secvent¸a admisa˘ α = i1j1i2j2 . . . injn poate cont¸ine q numere egale cu 54 (
q este egal cu numa˘rul de aparit¸ii ale act¸iunii L). Utilizaˆnd funct¸ia bijectiva˘ dintre alfabetul
A(P) s¸i alfabetul A, g(α) se interpreteaza˘ ca un cuvaˆnt de lungime n− q.
De exemplu, secvent¸a:
α′ = ”54 15 37 13 25 22 14 ” este admisa˘ de lungime 7 , iar cuvaˆntul g(α) are 6 caractere.
α′ = ”11 54 62 27 11” nu este admisa˘, deoarece secvent¸a 54 62 nu este acceptata˘.
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Exemplul 4. (a) Secvent¸a α = ”35 31 34 22 27 77 15 61 37 41 36 71 34 31 ” este admisa˘
s¸i este formata˘ din 14 numere, iar cuvaˆntul g(α) este format din 14 caractere. Decodificarea
secvent¸ei α prin funct¸ia de decodificare g este: ”sorin@e-uvt.ro”.
(b) Fie mesajul criptat C, reprezentat prin secvent¸a formata˘ din 19 numere:
” C : 12 22 27 31 26 37 25 55 25 37 22 55 54 27 15 42 36 31 27”.
Pentru aplicarea funct¸iei de decodificare g putem folosi tabelul urma˘tor:
C 12 22 27 31 26 37 25 55 25 37 22 55 54 27 15 42 36 31 27
M b i n o m u l l u i N e w t o n
Obt¸inem un cuvaˆnt c format din 18 caractere, unde: c =” binomul lui Newton”.
Exemplul 5. Decodifica˘m urma˘torul mesaj criptat, reprezentat prin urma˘toarea secvent¸a˘
formata˘ din 52 de numere:”
54 27 37 55 15 35 36 15 55 14 15 35 36 37 25 55 35 46 55 16 22 22 55 12 37 27 71 55 54 36 34
15 12 37 22 15 55 35 46 55 16 22 22 55 25 11 55 13 15 41 11 71”. Prin decodificare se
descopera˘ urma˘torul citat al poetului Tudor Arghezi 5:”
Nu este destul sa˘ fii bun. Trebuie sa˘ fii bun la ceva”.
Exemplul 6. Decodifica˘m urma˘torul mesaj criptat, reprezentat prin urma˘toarea secvent¸a˘
formata˘ din 134 de numere:”
54 32 15 55 13 51 27 14 55 27 15 61 27 41 51 25 36 31 34 15 11 26 55 13 37 55 23 31 13 37 25 57 56 54
52 31 32 36 15 11 22 72 55 64 54 47 27 13 15 34 13 37 22 15 61 26 22 55 26 22 23 25 31 13 37 25 63 65
56 54 52 22 61 11 13 37 26 55 53 22 61 11 52 55 47 26 32 25 22 27 22 55 14 31 34 22 27 53 11 57 56 54
14 11 34 55 27 37 61 53 22 55 13 37 32 34 22 27 14 55 13 22 34 13 37 26 16 15 34 22 27 53 11 63”.
Prin decodificare descoperim o strofa˘ scrisa˘ de Ion Barbu:”
Pe caˆnd ne-nvaˆltoream cu jocul,
S¸opteai:”Iˆncercuie-mi mijlocul!”
S¸i-acum t¸i-as¸ ıˆmplini dorint¸a,
Dar nu-t¸i cuprind circumferint¸a !”.
Observat¸ie. Prin alegerea unei alte aranja˘ri a caracterelor ıˆn Pa˘tratul 7× 7 se va obt¸ine
un nou cifru de substitut¸ie. ✷
Concluzii. Sistemul de cifrare prezentat ıˆn aceasta˘ lucrare permite redarea exacta˘ ıˆn
textele criptate a valorilor stilistice ale frazelor scrise ıˆn limba romaˆna˘.
Secretizarea fidela˘ a textelor scrise ıˆn limba romaˆna˘ se realizeaza˘ utilizaˆnd alfabetul A,
Pa˘tratul 7× 7 s¸i secvent¸ele de numere de doua˘ cifre din mult¸imea B = {ij | i, j = 1, 7}.
Unul din obiectivele principale ale ıˆnva˘t¸a˘rii matematicii ıˆn liceu este dezvoltarea abilita˘t¸ilor
de ıˆnt¸elegere s¸i cunoas¸tere a conceptelor matematice pentru a le folosi cu succes ıˆn situat¸ii
concrete.
Pentru ıˆndeplinirea acestui deziderat, profesorul poate propune cursul optional (la nivel
de disciplina˘) cu titlul: ”Iˆnva˘t¸a˘m matematica˘ prin aplicat¸iile ei ıˆn viat¸a cotidiana˘”.
Cont¸inutul acestui articol poate fi utilizat ca suport de curs ıˆn conceperea s¸i realizarea
unei unita˘t¸i de ıˆnva˘t¸are ca parte componenta˘ a cursului opt¸ional ment¸ionat mai sus s¸i care
se adreseaza˘ elevilor din clasa a IX-a. Activita˘t¸ile de predare-ˆınva˘t¸are-evaluare organizate pe
5Tudor Arghezi (1880-1967), poet s¸i prozator romaˆn.
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parcursul desfa˘s¸ura˘rii cursului pot fi realizate, folosind metode active s¸i interactive (observarea
dirijata˘, problematizarea, jocul didactic, referatul, proiectul etc.).
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